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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi mengenai 
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan udara dalam hal 
ganti rugi. 
 Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Data yang 
digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan 
bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan 
hukum sekunder berupa pendapat dari para ahli hukum yang terdapat dalam 
berbagai literatur hukum, bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, 
analisis data berupa deskripsi dari pasal-pasal yang terkait dengan peraturan 
perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Pendekatan 
dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan politik hukum dan perbandingan 
hukum pada lapisan teori hukumnya.  
Dari hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan hukum, tetapi 
dengan diundangkannya Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang 
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sudah dapat memberikan 
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan udara. 
 
 








This study aims to determine and evaluate the legal protection 
of consumers of air transport service user in terms of compensation. Legal 
research methods used are normative legal research, research that focuseson 
the norms of positive law. The data used are secondary data as the main data.This 
research uses of primary legal materials that the legislation applicable, 
secondary legal materials in the form of opinion of legal experts who are in the 
legal literature, legal material consisting of tertiary legal dictionary, data 
analysis in the form of descriptions of the articles associated with the laws and 
regulationsused in the study of this law. Approaches in the study of law is 
a political approach to law and comparative law in the lining of his legal theory.  
From the research, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Act  have 
not been able to provide legal protection, but with the enactment of  Ministerial 
Decree Number 77 year 2011 about Responsibility of Carrier Air Transport is able 
to provide legal protection against consumer users of air transport services. 
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